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星」　名　． 週期 鰍豫定日1 星　　名 週期 趣大畠定日
? 月　日　　月　百　　月　副’ ? 月　日　　月　日　　月　日
R　　Alld4071重4　　　1R　　Leo・315 218，（111），1228
R　　Aqr3581122 ’R　　　I．eD　　　　ん 440（U2），424
T　　Aqr202 5　7，1125 RS　　Lib214 6　1
Z　　Aqr 136 堪　4，818 T　　〕Mic 338 216
R　　A〔II 301 6　9 V　　　MOI133311　1
RT　AqI328 923 X　　］Mon151 527，1025，翌325
R　　CnC370 611 R　　Oph302 819




T　　Ce11 91 529，σ5），825R　　I）eg 380U12
（10　4），11　24，（翌1　3）S　　Peg320 2　6
T　　Cep 396 7　21，　（翌旦　26）　　　：　　　　　　　　　1RT　Sge298．5？43？，翌126？
o　　Ce亡 332（5　14），825　　　　　　isr　　Sge 193 319，928
T　　Cet 158 3鈎（5鴎a引R　　Sgr 268 邸17
U　　Cet 237 5　1，1224 T　　Sgr 396 8　2
W　　Cet 346417 RR　Sgr331 624
T　　Co1 224 6　8 RV’@Sgr318 428，翌3ユ2
R　　　Crv 323 826 RR　　Sco279 223．1130











U　　Her401 814 R　　　Tri 268 122．1014
R　　Hγa 415 　　　　　　　　　」ﾜ　20，　（621）　　　　　　1R　　　Vir 147 517．1011
S　　Hya260 　　　　　　　　　　W24　　　　　　1S　　Vir 3801022
T　　Hya283 525．1224 RS　　Vir356 811
V　　Hya527 岨1，（74） SS　　Vir354 618
w　　Hγa 372 8　7 Sw　　Vir 157 510，1013，翌39
SXI　Vu1430 124，翌330
?BD　　VuI4341129　r
〔註〕括弧内は極小豫定日であろ．天文協會員の槻測，天文月報第30巻第U號剃1田茂氏
　の豫報，猫國攣光星年鑑た材料i：tつすご，愛光範園は天界175號，光度曲線の型は同
　177，　178號ゐ9参肇｛の事．
